









































Energy Loss of Charm and Bottom Quarks in Quark-Gluon Plasma 
 Created in Au+Au Collisions at √𝑠## = 200 GeV 
 
(√𝑠## = 200 GeV Au+Au 衝突で生成されるクォーク・グルーオン・プラズマ中 
におけるチャーム/ボトムクォークのエネルギー損失) 
 



























































































 = 200 GeVNNscent. 0-10%, Au+Au 
 
 初期横運動量  
図 .1 チャーム/ボトムハドロンの運動量損失率
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